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Еще одной отличительной особенностью комиксов интересной для изу­
чения становится тот факт, что герои зачастую не стареют или же вообще не 
изменяются в плане возраста со временем. Исключением является дети, кото­
рые рано или поздно вырастают. В то же время герои могут десятилетиями 
оставаться старыми или застыть в одном возрасте, наиболее полно отвечающем 
их главным качествам. К примеру, Железному человеку всегда 35, как и Брюсу 
Уэйну, что является своеобразным «средним» возрастом, когда человек еще до­
статочно молод, но в то же время уже обладает большим опытом, биография их 
насыщена, и они много пережили на своем веку.
В то же время герои, ведущие себя как дети и застывшие как бы на жиз­
ненном этапе юности, не стареют и не «вырастают» вообще, к примеру, Чело­
век-паук, Джонни Шторм. Робины, которые попадают к Бэтмену детьми в воз­
расте 10-12 лет, достигнув 20-летнего периода, также перестают расти. В то же 
время Чарльз Ксавье или же дворецкий Альфред, как были в начале истории в 
пожилом возрасте, так в нем остались и по сей день. Так может проявляться и 
закономерный страх людей перед старостью или же просто боязнь перемен, 
ведь чаще всего комиксы начинают читать еще в подростковом возрасте, и про­
должают их читать на протяжении долгих лет уже во взрослой жизни, и таким 
образом, не хотят перемен устоявшихся образов героев, что является неизбеж­
ным элементом роста и взросления.
Как видно даже из этого беглого анализа, комиксы представляют собой 
широкий простор для изучения социальных групп и социальных процессов, до 
сих пор, к сожалению, не замеченный социологами.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
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Сегодня, когда каждый день в Россию приезжают эмигранты из разных 
стран, вопросы о взаимодействии различных культур, толерантного отношения 
к их носителям являются злободневными. Взаимодействие культур происходи­
ло всегда, глобализация активизировала, межгосударственные и межнацио­
нальные связи. В то же время этническая миграция заметно усложнила этниче­
скую структуру всех европейских стран, особенно, крупных городов.
Взаимодействие культур, их диалог -  наиболее благоприятная основа для 
развития межэтнических, межнациональных отношений. И, наоборот, когда
в обществе есть межэтническое напряжение и тем более, межэтнические кон­
фликты, то диалог между культурами затруднен. Таким образом, проблема вза­
имодействия культур является актуальной для современного общества.
Современная ситуация такова, что все чаще мы сталкиваемся с нетерпи­
мостью одной культуры к другой. В свою очередь это приводит к агрессии, 
ненависти, поступкам асоциального характера в адрес представителей иной 
культуры и так далее. Довольно сложно однозначно сказать, что является при­
чинами нарушения взаимодействия культур. Сюда можно отнести и низкий об­
разовательный и культурный уровень населения, и пропаганду нетерпимости, 
агрессивности и ксенофобии в СМИ, и плохую работу учреждений культуры 
и образования, призванных воспитывать людей в духе толерантности, и исто­
рические примеры грубости, нетерпимости, ксенофобии и так далее. Безуслов­
но, попытки решения данной проблемы предпринимаются.
В настоящее время реализуется программа «общеевропейского» дома, ко­
торая поднимает проблему взаимодействия этнических культур и общностей 
на новый уровень.
«Общеевропейский дом» -  это не просто метафора, вошедшая в совре­
менный язык официальной народной дипломатии. Концепция «общего евро­
пейского дома» исходит из принципов нового политического мышления, из 
приоритета общечеловеческих ценностей, в частности из взаимозависимости 
в современном мире, из партнерских отношений. «Общий европейский дом» -  
это, конечно, своего рода идеал, воодушевляющий образ, хотя в то же время это 
перспективная программа всестороннего практического сотрудничества.
Всеобщее распространение мировых общеевропейских или региональных 
комплексов культуры бесспорно. Что-то при том теряется. Прогресс всегда со­
провождается потерями, однако многое еще не утрачено и, наверное, утрачено 
не будет, если мы отнесемся к этому вполне разумно. Это проблема не только 
социологическая или культурологическая, а в не меньшей степени духовная, 
нравственная, моральная, проблема будущей общеевропейской демократично­
сти. Необходимо найти возможность каждому этносу остаться самим собой.
Диалог культур -  это потребность во взаимодействии, взаимопомощи, 
взаимообогащении. Диалог культур выступает как объективная необходимость 
и условие развития культур. В диалоге культур предполагается взаимопонима­
ние, а во взаимопонимании предполагается единство, сходство, тождество. Та­
ким образом, диалог культур возможен лишь на основе взаимопонимания, но
вместе с тем -  лишь на основе индивидуального в каждой культуре. А общим, 
объединяющим все человеческие культуры, является их социальность, то есть 
человеческое и человечное.
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Изменения, происходящие в сфере политики, экономики и образования 
в постсоветской России, во многом сказались на поведении и -самосознании 
граждан. Значительные трансформации претерпевает сфера занятости и трудо­
устройства населения, если в прошлом столетии одни профессии являлись пре­
стижными и востребованными в обществе, то сейчас эти профессии непривле­
кательны для современной молодежи.
В настоящее время сложилось противоречие между выбором профессии 
молодежи и реальными потребностями экономики и общества. Последнее деся­
тилетие социологами фиксируется снижение престижа рабочих профессий. Со­
временная молодежь предпочитает интеллектуальные профессии, предполага­
ющие наличие высшего образования. Так, начиная с 90-х годов прошлого сто­
летия, согласно данным федеральной службы государственной статистики по 
Российской Федерации, увеличилась численность населения с высшим образо­
ванием в 3 раза, а численность населения, имеющая начальное и среднее про­
фессиональное образованием уменьшилась в 2,5 раза1.
На сегодняшний день к наиболее привлекательным профессиям молодые 
горожане относят профессии в сфере интеллектуального и творческого труда. 
По мнению молодых горожан г. Ирбита и г. Екатеринбурга, престижными сфе­
рами деятельности выступают информационные технологии <46 % в Ирбите 
и 53 % в Екатеринбурге соответственно), частное предпринимательство <31 % 
и 35 % соответственно), юриспруденция (29 % и 31 % соответственно). Соглас­
но взглядам участников фокус-группы, современная молодежь стремится при­
обрести профессии преимущественно интеллектуального характера, поскольку 
физический труд представляется как тяжелый и неинтересный. Наряду, с про­
фессиями интеллектуального труда, значимыми для учащейся молодежи 
г. Екатеринбурга являются рабочие профессии в сфере строительства.
1 Федеральная служба государственной статистики. {Электронный ресурс]. URL: 
www.gks.ru
